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Las empresas tienen que administrar adecuadamente sus necesidades del 
negocio, comprendiendo el ciclo de las operaciones, para actuar de manera 
eficiente y tener buenos resultados en su rentabilidad 
Ante esto es que se planteó la formulación del problema con la pregunta ¿existe 
relación entre la gestión del capital de trabajo y la rentabilidad de la Compañía 
Administradora e Inversora Pacifico Sur S.A.C. para el año 2016?, y para dar 
solución se formuló el objetivo en determinar la relación entre la gestión del capital 
de trabajo y la rentabilidad de la Compañía Administradora e Inversora Pacifico Sur 
S.A.C. para el año 2016. 
Entre sus resultados, en cuanto a la rentabilidad medida en el margen bruto en el 
2015 fue de 50% igual al del 2014 y el margen neto es del 14.33%, el ROA fue de 
40.67% en el 2015, el ROE de 40.96%. y el capital de trabajo fue de S/. 17,048.26 
Se concluye que la empresa le falta mejorar el indicador de la rotación de inventario, 
y los días que permanece el inventario en almacén y la prueba defensiva. 
Palabras Claves: Gestión del capital, rentabilidad, indicadores de gestión, 









Companies have to properly manage their business needs, including the cycle of 
operations, to act efficiently and have good results in their profitability 
Given this is the formulation of the problem with the question "Is there a relationship 
between the management of working capital and the profitability of Compañía 
Administradora and Inversora Pacifico Sur S.A.C. For the year 2016? And in order 
to give a solution, the objective was formulated in determining the relation between 
the management of the working capital and the profitability of the Compañía 
Administradora and Inversora Pacifico Sur S.A.C. For the year 2016. 
Among its results, profitability measured in the gross margin in 2015 was 50% equal 
to that of 2014 and the net margin is 14.33%, the ROA was 40.67% in 2015, the 
ROE of 40.96%. And the working capital was S /. 17,048.26 
It is concluded that the company lacks to improve the indicator of the rotation of 
inventory, and the days that the inventory remains in the warehouse and the 
defensive test. 















1.1. Realidad problemática 
A nivel internacional 
La empresa se ven desde un ámbito social, económico, empresarial y 
productivo es por eso que se cometen estos errores y más cuanto se conoce el 
mercado en donde son fuente para identificar oportunidades y amenazas. (Zuñiga, 
2014) 
Además uno de los problemas principales de la gestión administrativa es que 
le tienen un terror al riesgo, por eso que siempre hacen lo mismo, y no es posible 
alcanzar diferentes resultados si se continúa con la misma forma de trabajar, todo 
esto se acrecienta con la discontinuidad de la gestión y el rechazo a utilizar 
instrumentos de gestión. (Castañeda, 2013) 
También ocurre que en las empresas colombianas, según Duarte (2013), 
existe una “Mala gestión en el flujo de caja, desorden con el manejo del efectivo” 
(parr. 3). Sucede que muchos propietarios de empresas, confunden que el dinero 
de la empresa, es para su gasto personal, ocasionando muchas veces falta de 
liquidez a la empresa, tiene una mayor frecuencia en las Mypes, que no manejan 
adecuadamente la gestión de su capital. 
Según la Universidad de Salle (2014) citado por  (Universia Colombia, 2015), 
menciona las empresas siempre se preocupan por tres puntos de la empresa: la 
comercial, la contable, la financiera, sin embargo se olvidan, de otros aspectos 
importantes como la gestión del talento humano, los cuales son responsables de 
realizar las tareas diarias y son los que racionalizan los recursos y esfuerzos. 
En Chile, son los accidentes laborales, capaces de generar grandes gastos 
a las pequeñas y medianas empresas, tal es caso como indica Muñoz (2015), que 
estos sucesos disminuyen las utilidades en un 5 y 10%, por factores que se 
encuentran en la misma empresa y que muchas veces no son visibles a simple vista 
y por la mala gestión gerencial que afecta a elemento de protección de la 
producción, los trabajadores y los equipos.  
Otra situación que sucede en las empresas mineras según el diario Mercurio, 
citado por Contreras (2016), que no gestionar adecudamente la gestión del capital 
y tener bien claro la conversión del pago a los proveedores, días de las existencia 
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en salir y los días que se demora para cobrar,tal es caso de las empresas del sector 
que demoraban 55 días para la conversión de su caja,  mientras otras tenián un 
promedio de 23 días, teniendo una diferencia alta. 
A nivel Nacional 
Las empresas muchas veces confunden la rentabilidad con las utilidades, ya 
cometen un error al considerar que si obtienen una ganancia después de haber 
cubiertos sus costos y gastos son rentables, cuando en realidad pueden generar 
utilidades pero no necesariamente son rentables. (Andrade, 2012) 
Asimismo Oliveros (2016) menciona que: 
Una gestión más eficiente del capital de trabajo es una oportunidad de 
mejora que encontramos recurrentemente entre las empresas locales. Esta 
mejor gestión del capital de trabajo abarca una optimización de los niveles 
de inventarios y un mejor manejo de las cuentas por pagar y por cobrar. Sin 
embargo, la tarea no es sencilla ya que esta mejora en la gestión implica 
cambios profundos en la organización y se requiere del compromiso, no sólo 
del área financiera sino de las demás áreas que necesitan entender la 
importancia de gestionar mejor el capital de trabajo. Asimismo, estas 
mejoras deben realizarse de tal manera que sean sostenibles en el tiempo, 
vale decir, que no afecten las relaciones comerciales con nuestros clientes 
ni proveedores. (párr. 3) 
De lo anterior se indica que todo cambio que se realice debe permanecer y 
no sólo debe ser algo pasajero, en donde se exige el compromiso de todos los 
involucrados, no necesariamente el área de finanzas y contabilidad, sino que cada 
miembro debe respetar las políticas. 
El problema muchas veces de la incapacidad de pago a los proveedores, se 
debe por el deseo de querer fidelizar a los clientes, ofreciéndole menos límites o 
más días de crédito para pagar, ocasionando que la empresa financie a los clientes. 
(Sapag, 2012). 
En la actualidad con la desaceleración económica, y los bajas tasa de 
crecimiento del país, la rentabilidad sobre el patrimonio de las empresas se ha visto 
afectada, pues en el 2015 en el primer lugar de ROE, son las empresas de 
calificación de riesgo con un 49.2%, y las más afectadas son las del sector 
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telecomunicaciones con un -5.9%, y las empresas del sector agropecuario se 
encuentran en el puesto décimo sexto, con un 4.2% de su ROE. (Blog Gerens, 
2016). 
Sin embargo en el 2010, la rentabilidad promedio del patrimonio de las 
empresas en Perú, era el 22% debido a que las ventas de las empresas peruanas 
han crecido y su tasa de rentabilidad promedio se ha mantenido por encima del 
20%, pero aún es muy pequeño si se les compara con empresas de otros países o 
regiones. (Diario gestión, 2011) 
A Nivel Local 
La Compañía Administradora e Inversora Pacifico Sur S.A.C, cuyo nombre 
comercial es PIMCOS SAC, tiene 4 años en el mercado, y se dedica a la venta de 
materias primas agropecuarias, animales vivos y al cultivo de cereales. 
Entre sus problemas principales, es que la empresa no está llevando un 
adecuado control de su capital de trabajo, ya que no cuenta con políticas de créditos 
para sus clientes, además no llevan un control de las existencias o inventarios, ya 
que tiene existencias que tienen poca rotación y hay situaciones en las que pierde 
ventas, no aplican los ratios para evaluar la liquidez, solvencia, sólo se rigen en las 
utilidades para la empresa, asimismo pagan mucho más antes a los proveedores u 
otras cuentas por pagar de lo que cobran, además depende de las ventas para 
poder cumplir con las deudas a terceros, puesto que han recurrido al crédito para 
poder cumplir con sus proveedores. 
Asimismo, a pesar de contar con una contabilidad computarizada, 
simplemente, se realiza por motivos contables, y para poder cumplir con la entidad 
supervisora Al Superintendencia Nacional de Administración tributaria y Aduanas 
[SUNAT], pero no hay conocimiento de la rentabilidad sobre el patrimonio y los 
activos. 
Por el cual se busca verificar si las rentabilidades tienen alguna relación con 





1.2. Trabajos previos 
A nivel Internacional 
Peñafiel (2014), en la investigación titulada “Administración del capital de 
trabajo y su incidencia en la rentabilidad de la fábrica de Aluminios Hércules”, 
menciona que existe una correlación en la administración del capital de trabajo y la 
rentabilidad de la fábrica de Aluminio Hércules, asimismo indica la necesidad de 
que la empresa debe analizar de manera profunda tanto el balance general como 
el balance de pérdidas y ganancias, para verificar su situación financiera y 
económica.  
Tipán (2014), en el estudio titulado “el capital de trabajo y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa soluciones integrales en redes seguridades y 
comunicaciones SINFOTECNIA”. Concluye en que hay una tardía recuperación de 
capital y afecta directamente, en elcumplimeinto de los pagos a tiempo a los 
proveedores y otros gastos de funcionamiento de la empresa, también no aplica 
indicadores financieros, lo que provoca total desconocimiento acerca de la 
rentabilidad, donde se refleje una visión sobre su situación financiera y de esta 
manera poder realizar proyecciones de crecimientoy que existe una relación 
positiva directa entre ambas variables. 
Segura (2011), en la tesis “el capital de trabajo y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa CentralCar S.A. CHEVROLET en la ciudad de Ambato”, 
afirma que no se realiza un análisis del efectivo, ni se aplican razones financieras 
para conocer la situación de Caja e Inventarios, solo obedece a cifras del 
incremento de ventas pronosticadas histórica, y no con una herramienta de análisis 
real de la situación. 
A nivel nacional 
Chávez (2014), Impuesto general a las Ventas y la gestión del capital de 
trabajo en las empresas inmobiliarias del distrito de Santiago de Surco”, concluye 
que la administración tributaria influyen directamente en la gestión de la tesorería 
porque afectan directamente la liquidez de las empresas no permitiendo desarrollar 
una adecuada gestión de la tesorería. 
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Soria (2013), en la investigación sobre “Administración del capital de trabajo 
en las Pymes del sector textil-confección de polos ubicadas en el distrito de La 
Victoria”, realizó el estudio en 11 empresas del sector textil, concluye que las 
empesas pymes carecen de un modelo del flujo de caja proyectado, es por ese 
motivo que no manejan adecudamnte el efectivo de afectando de esta manera su 
liquidez, ademas afectan en el compromiso de pagar las obligaciones, además el 
no contar con políticas de crédito tienen riesgo de no recuperar el crédito otorgado 
a los clientes y aumentar las tasa de morosidad de los clientes, y también no poder 
cumplir con los proveedores, y po último no cuentan con un adecuado planeamiento 
de inventario, faltando en algunas ocasiones inventarios, que ocasiona pérdidas de 
ventas y también tienen inventarios que más bien genera costos de mantenimiento. 
Rodriguez (2013), Realizó en Trujillo la  investigación “Administración del 
capital de trabajo y su influencia en la rentabilidad de la empresa consorcio ROGA 
S.A.C.”, menciona que las decisiones financieras que se toman en la gerencia son 
clave porque permiten que se realice administración adecuada del capital de trabajo 
y esto influye en la rentabilidad de manera favorable, puesto que busca que en cada 
periodo se maximice la rentabilidad.por otro lado juega un papel importante dentro 
de la administración del capital de trabajo siga las políticas internas de 
endeudamiento, cuentas por cobrar, compras al crédito de materiales, inventarios, 
y el activo corriente dbe ser amyor que el pasivo corriente. 
Lizarraga (2010), desarrollo una investigación intitulada “Gestión de las 
cuentas por cobrar en la administración del capital de trabajo de las empresas de 
fabricación de plástico del distrito de Ate”, entre sus resultados el 67.44% menciona 
si conocer la administración del capital de trabajo y el 32.56% no sabe como 
administrar el capital de trabajo, en conclusión menciona que es imposible que una 
empresa alcances nivel optimos de las cuentas por cobrar a su favor si no cuenta 
con politicas de crédito y establece límites de crédito y riesgo de morosidad, 
ademas de la falta de herramientas técnológicas bancaria. 
A nivel Local 
Saucedo y Oyola (2014), en realizaron en Chiclayo una Investigación sobre 
“La administración del capital de trabajo y su influencia en la rentabilidad del Club 
Deportivo ABC S.A. Chiclayo”, al cual concluyen que en la empresa no han relizado 
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un control adecuado y que hay deficiencias en la adminsitracióndel capital, y hay 
una deficiencia en la gestión financiera por que no se realiza un control adecuado 
de los ingresoss y salidas del efectivo y en cuanto a la relación la Administración 
del Capital de Trabajo en el Club Deportivo S.A ha influido negativamente sobre la 
Rentabilidad.  
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Variable Independiente: Gestión del capital de trabajo 
Según Salón Hogar (2004), citado por Aimara (2009); define el capital de 
trabajo como; “el exceso de activos corrientes sobre las cuentas de pasivo, que 
constituye el capital de trabajo de disposición inmediata necesario para continuar 
las operaciones de un negocio” (p.6). 
Vargas (2003), menciona que una adecuada gestión del capital de trabajo 
permite dos beneficios claves para la empresa el primero obtener un beneficio 
económico y la segunda lograr un crecimiento sostenido. 
Instituto de Formación Bancaria [IFB] (2011a), el capital de trabajo también 
se conoce como el fondo de maniobra, que mide la liquidez de la empresa ylas 
ólíticas de protección ante sus acreedores a corto plazo. 
Además la finalidad del capital de trabajo es contar con los recursos 
necesarios, es decir tener una margen donde los activos corrientes cubran los 
pasivos corrientes, y cantomayor sea este margen, mayo sera la capacidad para 
pagar la cuentas conforme estas vencen, esporeso que se debe entender el 
proceso de conversión de los activos corrientes de las existencias a cuentas por 
cobrar y a efectivo para pagar las cuentas por pagar. (IFB, 2011) 
Para el cual es necesario enternder cual esel ciclo del negocio que se 




Figura 1: Ciclo del negocio 
Fuente: IFB (2011) 
De la imagen se puede determinar, que la empresa al adquirir una obligación 
con terceros, tiene que saber cuál el ciclo del negocio para de esta manera 
gestionar y predecir los ingresos del efectivo para cumplir con sus obligaciones. 
La gestión del capital de trabajo cumple un rol importante, porque el objetivo 
en la administración en manejar los activos y pasivos para mantener el nivel óptimo 
aceptable, y tiene que conocer la necesidades del negocio. (IFB, 2011b) 
Entiendase la necesidad del negocio cuando el dinero de la empresa fluye, 
atiende todos los requerimientos posibles delas operaciones del negocio  
También indica Aimara (2009), que para determinar el nivel optimo de los 
activos circulantes se tiene que tener encuenta la rentabilidad y el riesgo 








Tabla 1: Aspectos de la administración del capital de trabajo 
Aspectos de la administración del capital de trabajo 
Naturaleza de la empresa Se presenta la necesidad de ubicar a la 
empresa en un contexto social y productivo,  
Activos de la empresa Considerar que las que generan utilidades 
son los activos fijos y por eso es importante 
que se dependen de los activos fijos antes 
que los circulantes.  
Costos de financiación Evaluar si se obtiene financiación con 
pasivos corrientes o a largo plazo 
 Fuente: Elaboración propia en base a (Aimara, 2009) 
Dentro de las aplicaciones del capital de trabajo neto Aimara (2009) sirve 
para: 
“Declaración dividendos en efectivo 
Compra de activos no corrientes 
Reducción de las deudas a largo plazo 
Financiamiento espontaneo 
Y en foque de protección“(p.10).  
Dentro de los elementos del capital de trabajo se analiza el activo corriente; 
Compuesta por: Efectivo y equivalente de efectivos, Cuentas por cobrar y 
Existencias, en él se toma decisiones concernientes al nivel fijados, meta del activo 
circulante y la manera cómo se van a financiar los activos circulantes. (IFB, 2011a) 
La formula para calcula el capital de trabajo se considera. 
 
En cambio Vargas (2003), los clasifica en activos líquidos y activos 
comerciales; la primera se encuentra al efectivo e inversiones negociables, y la 
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segunda derivados de la gestión empresarial, inventarios y cartera o cuentas por 
cobrar. 
El efectivo es el dinero que recibe la empresa por inversionistas o los 
productos vendidos y que son provenientes del giro del negocioy 
delosinversionistas cuando se ha relizado prestamos a terceros. (Vargas, 2003) 
Cabe mencionar que la empresa funciona gracias al efectivo que mueva y 
no necasariamente por las utilidades, es alli donde recae la importancia del flujode 
efectivo, la utlidad es cuando se cobra no cuando se vende, el indicadorclave es la 
liquidez, cuandonecesita un financiamiento se convierte en fuente de información. 
(IFB, 2011a) 
 
Indican la proporción de las deudas a corto plazo son cubiertas con dinero 
del activo. (IFB, 2011b) 
La prueba ácida, es más severa ya que no considera las existencias, porque 
son los fondos menos líquidos en caso de quiebra. (IFB, 2011b) 
 
La Prueba defensiva, Sirve para evaluar la capacidad de los fondos más 




Los Inventarios o existencias, recursos dinerarios invertidos en la compra de 
materia prima o productos terminados destinados para la venta, es decir cumplen 
doble función abastecer al área de producción o satisfacer la demanda de los 
clientes. (Vargas, 2003). 
Se tiene que considerar “el número de veces que rotan las existencias o 




Con los índices se “la eficiencia o la intensidad con que la empresa utiliza 
sus activos para generar ventas” (Stephen, Westerfield y Jaffe, 2012, pág. 53). 
Cuentas por cobrar; que significa que la empresa aparte de brindar el 
producto el cliente, cumple la función de convertirse en su financiador, asumiendo 
dos riesgos, el riego económico; quedarse sin fondos para sus operaciones y el 
riesgo de crédito; en caso no le cumplan con el pago el cliente. (Vargas, 2003) 
Stephen, Westerfield y Jaffe (2012), menciona que “las medidas del 
inventario proporcionan alguna indicación con respecto a la rapidez con que 
se venden los productos. Ahora se examinará la rapidez con que se cobran 





Y del pasivo corriente, que se encuentran los pasivos financieros; que son 
las partidas a favor de terceros, que pueden ser intermediarios, socios u otros 
particulares, son principalmente las obligaciones financieras a corto plazo e 
ingresos diferidos, y los pasivos comerciales; que tiene su origen del ciclo 




1.3.2. Variable Dependiente: Rentabilidad 
Andrade (2012), que “ rentabilidad es la comparación contra otra partida 
como inversión total en activos, las ventas y patrimonio” (p. 2). 
En cambio Morillo (2005), La rentabilidad es una medidad relativa de las 
utilidades, y la compración con las utilidades netas, que obtiene la empresa sobre 
las ventas, sobre la inversión, sobre los capitales. 
Vargas (2003), indica que la rentabilidad “se define como la relación 
existente entre el efectivo recaudado (ER), después de pagar todos los gastos 
pagados en efectivo excepto los financieros, sobre la inversión (IR)” (p. 106). 
Donde la fórmula es:   
 
Indicadores de rentabilidad 
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Con los indicadores de rentabilidad, “tienen como finalidad medir la eficacia 
con que las empresas usan sus activos y la eficiencia con que administran sus 
operaciones” (Stephen, Westerfield y Jaffe, 2012, pág. 54). 
Hay dos formas de verificar la rentabilidad la primera que tiene que ver con 
la rentabilidad de las ventas y la segunda con la rentabilidad sobre el capital de la 
empresa. (El economista, 2015) 
La rentabilidad de las ventas, evalúan las ganancias de las compañías, 
donde considera el margen bruto y el margen operativo. (El economista, 2015). 
El margen bruto; “relaciona las ventas menos los costos de ventas e indica 
cual es la utilidad por cada unidad vendida, después que ha cubierto los costos” 
(IFB, 2011, pág. 351) 
Formula del margen bruto 
 
Margen operativo;  Mide el resultado operativo sobre ventas, además cuenta 
con capacidad para afrontar caídas de ventas sin que esto tenga un impacto 
demasiado grande sobre sus resultados. (El economista, 2015) 
 
Rentabilidad neta sobre las ventas; relaciona la utilidad líquida con las 
ventas, es decir que cantidad queda delas ventas después de descontar costos, 




En cambio la segunda evaluación de “los márgenes de rentabilidad sobre el 
capital evalúan las ganancias de la firma en comparación con variables como sus 
niveles de activos, el patrimonio neto o el capital invertido” (El economista, 2015, 
pág. 1) 
En el estudio de determinaron la rentabilidad con indicadores como el 
margen neto de excedentes, rentabilidad operativa del activo (ROA) y rentabilidad 
operativa del patrimonio (ROE) 
El ROA, “Mide el nivel de eficiencia con el cual se maneja los activos 
promedios, al comparar el nivel de utilidad con los activos totales” (Andrade, 2012, 
pág. 3), 
 
El ROE, “muestra el nivel de eficiencia conque se han manejado los recursos 
propios. Secompone con el patrimonio de la empresa y la utilidad que genera en 
ejercicio promedio” (Andrade, 2012, pág. 4). 
 
Para el cual no es factible medirlo con los estados fiancieros, en este caso 
con el estado de ganacias y perdidas sino con el flujo de caja operativo, porque con 
el primero se comete el error de considerar las ventas, sin embargo aveces estas 
aún no son cobradas. Y el resultado operativo es el  margen muy importante es el 
EBITDA, principalmente para empresas d servicios, porque sus costos se 
convierten en gastos. (Neffa , 2014) 
En cambio Lehmann (2011) menciona que existen tres formas para medir la 
rentabilidad, además si esto se control aumenta la rentabilidad entre ellas 





1.4. Formulación del problema 
¿Existe relación entre la gestión del capital de trabajo y la rentabilidad de la 
Compañía Administradora e Inversora Pacifico Sur S.A.C. para el año 2016?. 
1.5. Justificación del estudio 
La investigación se justifica, en el teórico porque se recurrió a fuentes 
fidedignas, para realizar la realidad problemática, antecedentes y bases teóricas, 
además para un mejor entendimiento de ambas variables, el cual busca captar la 
atención del lector y entienda fácilmente, sin necesidad de ser un especialista. 
Desde el punto de vista práctica porque permitió conocer la realidad de la 
empresa en cuanto a la gestión de su capital, que son la fuente para que la empresa 
realice sus operaciones día a día, y dar recomendaciones de cómo mejorarla, al 
igual en su rentabilidad, delas utilidades, de los activos y del patrimonio o capitales, 
además si la gestión del capital influye en aumentar o disminuir en la rentabilidad. 
Teóricamente, porque se presenta la necesidad de contrastar la hipótesis y 
determinar la relación, puesto que en los estudios realizados con anterioridad 
(antecedentes). 
Es importante porque ambas variables son claves en el crecimiento de una 
empresa, así como de asegurar su permanencia, mientras la gestión del capital es 
día a día, las utilidades son anuales. 
1.6. Hipótesis 
Existe relación entre la gestión del capital de trabajo y la rentabilidad de la 
Compañía Administradora e Inversora Pacifico Sur S.A.C. para el año 2016. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
Determinar la relación entre la gestión del capital de trabajo y la rentabilidad 
de la Compañía Administradora e Inversora Pacifico Sur S.A.C. para el año 2016. 
1.7.2. Objetivos específicos 
Diagnosticar la gestión del capital de trabajo en la Compañía Administradora 
e Inversora Pacifico Sur S.A.C. para el año 2016. 
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Analizar la rentabilidad de la Compañía Administradora e Inversora Pacifico 
Sur S.A.C. para el año 2016 
Determinar los factores influyentes de gestión del capital de trabajo en la 

















2.1. Diseño de investigación 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), el diseño es la forma como 
se somete la hipótesis a prueba, es decir plan para afirmar si es cierto o no 
los resultados encontrados, para la investigación el diseño es no 
experimental, transversal, correlacional 
No experimental; “Estudios que se realizan sin la manipulación 
deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su 
ambiente natural para después analizarlos” (Hernández, Fernández, y 
Baptista, 2010, pág. 149). 
Y es transversal porque la recolección de los datos se realiza en único 
momento. (Hernández, Fernández, y Baptista, 2010). 
Correlacional porque busca determinar la relación entre variables, tal 
es el caso entre la gestión dl capital de trabajo y la rentabilidad. 
Para el estudio se utilizó el siguiente esquema: 
 
Donde: 
O: Muestra estados financieros de la empresa periodo 2014,2015 
X: Variable Independiente: Gestión del capital de trabajo 
Y: Variable dependiente: Rentabilidad 
r: Relación entre las variables 
2.2. Variables 
2.2.1. Variable Independiente: Gestión del capital de trabajo 
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2.3. Población y muestra 
La población lo conforma los estados financieros como: estado de 
ganancias y pérdidas y balance general de los periodos 2014 y 2015. 






2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica Instrumento Fuentes 
Análisis documental Ficha de cotejo Estados financieros: 
Estado de ganancias y 
pérdidas y Balance 
general. 
2.5. Método de análisis de datos 
 
Para el análisis de datos se utilizó la parte analítica y descriptiva, se 
obtuvo los estados financieros, se calculó los indicadores de rentabilidad. 
Además se presenta los indicadores en tablas y gráficos, elaborados 
en Excel. 
2.6. Aspectos éticos 
Dentro de los aspectos éticos el investigador no tiene conflictos de 
interés, y la investigación no ocasiona ningún riesgo. 
Para el cual se consideró el resguardo de la información de la empresa, 


















Resultados en tablas y gráficos 
Tabla 2:  
Análisis del estado de ganancias y pérdidas 
 ANÁLISIS VERTICAL Análisis Horizontal 
2015   %  2014 % Variación s/. % 
Ventas Netas (ingresos 
operacionales) 
S/. 123,563.00 100 S/. 135,833.90 100 S/. -12,270.90 -9.03% 
Total de Ingresos 
Brutos 
S/. 123,563.00 100% S/. 135,833.90 100% S/. -12,270.90 -9.03% 
Costo de ventas  S/. 61,781.50 50.0% S/. 67,916.95 50.0% S/. -6,135.45 -9.03% 
Utilidad Bruta S/. 61,781.50 50.0% S/. 67,916.95 50.0% S/. -6,135.45 -9.03% 
Gastos Operacionales             
Gastos de 
Administración 
S/. 24,458.00 19.8% S/. 25,884.00 19.1% S/. -1,426.00 -5.51% 
Gastos de ventas S/. 9,500.00 7.7% S/. 8,900.00 6.6% S/. 600.00 6.74% 




Gastos financieros S/. 3,228.70 2.6%     S/. 3,228.70  2.06 
 Resultados antes de 
Participaciones 








 Utilidad (Pérdida) Neta 
del Ejercicio 




Fuente: Área de contabilidad de la empresa 
Interpretación: La empresa entre sus resultados ha tenido una disminución de sus 
ventas en 9% del 2015 en comparación al 2014, y en sus costos de venta, la 
empresa tiene como política, colocar el precio sobre un 50% de ganancias, es por 
eso que los costos también han disminuido en 9.0% por la disminución de las 
ventas, pero no necesariamente por la reducción de los costos en sí, la utilidad 
bruta es del 50%, en ambos periodos. 




Los gastos administrativos han tenido una disminución de 5.51%, principalmente, 
por alguna eficiencia en sus gastos, los gastos de ventas también han disminuido 
en un 6.74%, porque se han realizado menos pagos de comisión por ventas. 
b. Los gastos operativos al 31 de diciembre 
 
Y la utilidad operativa ha disminuido en un 16.02% y en el 2015 es del 22.5% 
mientras en el 2014 era de 24.4%, mientras que los gastos financieros han sido los  
mismos ya se pagó un interés mensual fijo. A un tercero en dos ocasiones. 
Y la utilidad neta ha tenido una disminución de un 23.65%. 
Tabla 3 
Análisis del balance general 
  Análisis Vertical Análisis Horizontal 
  2015   2014   
Variación s/. Variación % ACTIVO CORRIENTE S/. % S/. % 
Caja y Bancos S/. 5,350.00 12.29% S/. 7,613.00 15.55% S/. -2,263.00 -29.73% 
Cuentas por Cobrar Comerciales S/. 4,746.00 10.90% S/. 5,882.07 12.01% 
S/. -1,136.07 -19.31% 
Existencias S/. 12,783.00 29.36% S/. 11,600.00 23.69% S/. 1,183.00 10.20% 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/. 22,879.00 52.55% S/. 25,095.07 51.25% 
S/. -2,216.07 -8.83% 
ACTIVO NO CORRIENTE   0.00%   0.00% 
S/. 0.00  
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 
(neto de depreciación 
acumulada) 
S/. 20,660.00 47.45% S/. 23,870.00 48.75% 
S/. -3,210.00 -13.45% 
 TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE 
S/. 20,660.00 47.45% S/. 23,870.00 48.75% 
S/. -3,210.00 -13.45% 
 TOTAL ACTIVO S/. 43,539.00 100.00% S/. 48,965.07 100.00% S/. -5,426.07 -11.08% 
PASIVO Y PATRIMONIO   0.00%   0.00% S/. 0.00  
PASIVO CORRIENTE      0.00% S/. 0.00  
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Cuentas por Pagar Comerciales S/. 5,080.74 11.67% S/. 5,022.00 10.26% 
S/. 58.74 1.17% 
Alquiler del local S/. 750.00 1.72% S/. 750.00 1.53% S/. 0.00 0.00% 
Retención impuesto a la renta   0.00%   0.00% 
    
 TOTAL PASIVO CORRIENTE S/. 5,830.74 13.39% S/. 5,772.00 11.79% 
S/. 58.74 1.02% 
  TOTAL PASIVO S/. 5,830.74 13.39% S/. 5,772.00 11.79% 
S/. 58.74 1.02% 
PATRIMONIO NETO   0.00%   0.00%     
Capital S/. 20,000.00 45.94% S/. 20,000.00 40.85% S/. 0.00 0.00% 
Resultados Acumulados S/. 17,708.26 40.67% S/. 23,193.07 47.37% S/. -5,484.81 -23.65% 
 TOTAL PATRIMONIO NETO S/. 37,708.26 86.61% S/. 43,193.07 88.21% S/. -5,484.81 -12.70% 
 TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO NETO 
S/. 43,539.00 100.00% S/. 48,965.07 100.00% 
S/. -5,426.07 -11.08% 
Fuente: Área de contabilidad de la empresa 
Interpretación: La cuenta efectivo y equivalente de efectivo ha tenido una 
disminución del 29.73% el cual indica que la empresa ha disminuido su capacidad 
de cobro, y también por la disminución de ventas, las cuentas por cobrar han 
disminuido en un 19.31%, las existencias en un 10.20%, y el activo corriente en un 
8.83%. 
a. La cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre estuvo 
conformada por: 
 
b. La cuenta por cobrar comercial al 31 de diciembre está conformada 
 
Las cuentas del activo no corriente la cuenta, la cuenta equipos, han disminuido  en 




c. La cuenta de inmueble, maquinaria y equipos netos al 31 de diciembre se 
encuentra. 
 
El patrimonio, disminuyó en 12.70% principalmente por la utilidades netas o 
resultados del ejercicio. 
Tabla 4  
Indicadores de la gestión del Capital 
Fuente: Estados financieros 
Interpretación: La empresa ha disminuidos su capital de trabajo, para el 2015, en 
2274.81, el cual indica que la empresa, que la empresa ha disminuido su capacidad 
para cubrir sus deudas a corto plazo, sin embargo tiene lo suficiente. 
 2015 2014 % 
Capital de trabajo S/. 17,048.26 S/. 19,323.07 S/. -2,274.81 
Liquidez general 3.92 4.35 -0.42 
Prueba Ácida S/. 1.73 S/. 2.34 S/. -0.61 
Prueba defensiva 0.92 1.32 -0.40 
Rotación de inventarios 4.83 5.85 -1.02 
Inmovilización del inventario 75.52 62.34 13.18 
rotación de las cuentas por cobrar 26.04 23.09 2.94 
Días para cobrar Las cuentas 13.83 15.59 -1.76 
Rotación de las cuentas por pagar 12.16 13.52 -1.36 
Días para pagar las cuentas por 
pagar 29.61 26.62 2.99 
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En cuanto a la liquidez general tiene 3.92 por cada sol deuda, pero ha disminuido, 
en cuanto a la prueba acida, la empresa tiene 1.73, sin contar con las existencias 
para hacer frente a las deudas a corto plazo. 
En cuanto a su prueba defensiva tiene 0.92 por cada sol que debe, ha disminuido 
en cuanto al 2014 que superaba la unidad. 
Tabla 5:  
Indicadores de la Rentabilidad 
 
 Fuente: Estado financieros 
Interpretación; La empresa Tiene buenos indicadores de rentabilidad, sin embargo, 
tiene una disminución del año 2015 al 2014 en todos sus indicadores menos en el 
margen bruto, ya que es por política de la empresa. 
  
INDICADORES 2015 2014 
MARGEN BRUTO 50.00% 50.00% 
MARGEN NETO 14.33% 17.07% 
MARGEN DE OPERATIVO 22.52% 24.39% 
ROA 40.67% 47.37% 




Contrastación de Hipótesis 




2015 S/. 17,048.26 40.67% 









Correlación de Pearson 1 1,000** 
Sig. (bilateral)  0.002 
N 2 2 
Rentabilidad Correlación de Pearson 1,000** 1 
Sig. (bilateral) 0.002  
N 2 2 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 




















En la Tabla 3, se visualiza que la empresa tiene buenos resultados en cuanto a la 
liquidez general, prueba ácida, en la prueba de defensiva, en cambio tiene 
resultados negativos, puesto que ha disminuido y tiene menos de un sol para 
responder con el efectivo, sin recurrir a las cuentas por cobrar y existencias. 
La rotación de inventarios es de sólo 4 veces al año y permanece 75 días sin 
movilizarse, el cual indica que la empresa no tiene una buena gestión, ya que tiene 
mercadería que no tiene rotación y tiene el 25% de los productos totales que vende 
al año, el cual no está cumpliendo lo especificado por IFB (2011ª), porque de 
acuerdo a los elementos analizados del capital de trabajo como: efectivo y 
equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar, existencias es que se toman 
decisiones y de la forma como manejar los activos circulantes. Asimismo, según 
Vargas (2003), con esto se identifica la gestión empresarial de la empresa, si está 
adecuadamente administrando los activos circulantes. 
En la Tabla 5; en cuanto a la rentabilidad de la empresa, se ve un desequilibrio o 
desmejora en la rentabilidad en comparación del 2015 al 2014, ya que sólo se 
mantiene estable es el margen bruto (50%), en cambio el margen neto has 
disminuido en 3% principalmente por la disminución de ventas y por el aumento de 
los gastos operacionales. Al igual que el ROA y el ROE a pesar de que bueno estos 
han tenido una disminución de 6%. Ya que difiere a lo expresado por Rodríguez 
(2013) en su tesis de administración del capital de trabajo y su influencia en la 
rentabilidad de la empresa consorcio ROGA S.A.C, quien indica, que se tiene que 
buscar en cada periodo se maximice la rentabilidad. 
En la tabla 6; en cuanto a la relación entre el capital de trabajo y la rentabilidad se 
establece mientras mayor es capital de trabajo mayor es la rentabilidad, y que tiene 
una relación de Pearson de 1 y una significancia p<0.05, lo cual se relaciona con 
Saucedo y Óyela (2014), quien establece que una inadecuada administración del 


















1. La empresa, La empresa necesita 17048.26 para seguir operando, el cual 
es alto,  porque al evaluar la liquidez es buena pero ha tenido una 
disminución, porque su caja y bancos ha disminuido en un 29.73%, sin 
embargo sus existencias aumentaron en un 10.20%, lo cual se demuestra 
en la prueba defensiva, porque antes superaba la unidad para hacer frente 
a las deudas a corto plazo sin depender de las existencias, ni de las cuentas 
por cobrar, en cambio ahora solo tiene 0.92 soles en caja y bancos para 
hacer frente a las deudas, en la rotación de las cuentas por cobrar no es 
adecuada, y permanece muchos días inmovilizado, y en cuanto a las cuentas 
por pagar es mayor a los día de las cuentas por cobrar, el cual le da unos 
día para atender sus deudas.  
2. En cuanto a la rentabilidad de la empresa esta es adecuada, sin embargo, 
hay una disminución de sus indicadores, principalmente por la disminución 
de las ventas, porque el margen de contribución se mantiene en un 50%, y 
un mal manejo de los gastos operacionales, y la disminución del ROA es por 
el aumento de las existencias y disminución de las utilidades, al igual en el 
ROE es por la disminución de las utilidades netas. 
3. Y si existe relación entre las variables gestión del capital de trabajo y 
rentabilidad, con una relación positiva directa de 1.00 y una significancia de 
0.000, el cual indica que conforme aumenta o disminuye el capital de trabajo, 



















1. Se recomienda realizar, establecer políticas de efectivo, cuentas por cobrar, 
cuentas por pagar y un adecuado control de los inventarios. 
2. Se recomienda, establecer estrategias para impulsar un mayor ingreso 
operacional, por ventas, evaluar los gastos operacionales de la empresa, 
para mejorar las utilidades netas de la empresa. 
3. Solo se usara el efectivo solo para el giro del negocio. 
4. Dar tiempo determinado para el cobro a clientes máximo de 7 ,10 y 15 días 
de crédito , a los más grandes clientes de 15 días se realizara una evaluación 
crediticia filtrada por Infocorp. 
5. Implementación de kardex computarizado 
6. Buscar proveedores que nos puedan dar más tiempo de crédito 
específicamente como 30 días. 
7. Incentivar a los clientes por sus pagos puntuales , podemos aumentar los 
días de crédito los próximo tres meses como incentivo 
8. Se recomienda evaluación mensual económico de la rentabilidad y la gestión 
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Ficha de cotejo para el estado de resultados 2014 -2015 
  2014 2015 
Ventas Netas (ingresos operacionales)   
Total, de Ingresos Brutos   
Costo de ventas    
Utilidad Bruta   
Gastos Operacionales    
Gastos de Administración   
Gastos de ventas   
Utilidad Operativa   
Gastos financieros    
 Resultados antes de Participaciones   
Impuesto a la Renta   
 Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio   
 
Anexo 03 
Ficha de cotejo para el Balance General 2014 -2015 
 
2014 2015 
Activo   
Activo Corriente 
  
Caja y Bancos   
Cuentas por Cobrar Comerciales   
Existencias   
TOTAL ACTIVO CORRIENTE   
ACTIVO NO CORRIENTE   
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada)   
 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   
 TOTAL ACTIVO   
PASIVO Y PATRIMONIO   
PASIVO CORRIENTE   
Cuentas por Pagar Comerciales   
Alquiler del local   
Retención impuesto a la renta   
 TOTAL PASIVO CORRIENTE   
  TOTAL PASIVO   
PATRIMONIO NETO   
Capital   
Resultados Acumulados   
 TOTAL PATRIMONIO NETO   







Ficha de cotejo de la gestión del capital 
Fuente: Balance general y estado de ganancias y pérdidas 


































Caja y Bancos 
 Pasivo corriente 






Costos de venta 
Inventario 
























Días de cobro 
de las 
cuentas  
Rotación de las 
cuentas por 
cobrar 









Costo de ventas 
Cuentas por 
pagar 








Rotación de las 
cuentas por pagar 

















Ficha de cotejo de la gestión de la rentabilidad 
Indicadores 2014 2015 
MARGEN BRUTO 
Ventas 
Costo de Ventas 
 Ventas 


















































































Matriz de consistencia 
GESTION DEL CAPITAL DE TRABAJO Y LA RENTABILIDAD DE LA COMPAÑIA ADMINISTRADORA Y INVERSORA PACIFICO 
SUR S.A.C. PARA EL AÑO 2016 
Formulación del 
problema 




entre la gestión 
del capital de 
trabajo y la 




Sur S.A.C. para 
el año 2016? 
Objetivo general 
Determinar la 
relación entre la 
gestión del capital 
de trabajo y la 










gestión del capital 




Sur S.A.C. para el 
año 2016. 
Analizar la 
rentabilidad de la 
Existe relación 
entre la gestión 
del capital de 































Manejo de las 













Rotación de las 
cuentas por 
cobrar 
Días para cobrar 
las cuentas 
 
Rotación de las 
cuentas por 
pagar 
Días para pagar 







el balance general 
y el estado de 
resultados de los 
periodos 2014 y 
2015. 
 







que se utilizó fue 











de gestión del 
capital de trabajo en 




Sur S.A.C. para el 
año 2016. 
Rentabilidad Rentabilidad 
sobre las ventas 
 
Rentabilidad 






sobre los activos 
(ROA) 
Rentabilidad 
sobre el 
patrimonio 
(ROE) 
 
 
